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p Sistema i objecte
Les obres d’arquitectura es caracteritzen 
per respondre a les condicions particulars 
en què sorgeixen, sense renunciar als valors 
d’un sistema universal que les transcendeix. 
Sovint les dificultats de l’espectador per 
reconèixer la singularitat formal de l’edifici 
han provocat l’acusació de rigidesa excessiva 
a certa arquitectura moderna, entenent 
que s’hi nega la pròpia condició d’objecte 
enfront del determinisme del sistema que el 
disciplina.
p System and object
Works of architecture are characterized 
by the way they address the particular 
conditions in which they emerge, without 
relinquishing the values of an overriding 
universal system. The problems experi-
enced by a spectator in recognising the 
formal singularity of a building have often 
led to the accusation of excessive rigidness 
in a certain kind of modern architecture, 
understanding it to embody a denial of its 
actual condition of object in the face of the 
determinism of the system that governs it.
p 
Las obras de arquitectura se caracterizan por atender a 
las condiciones particulares en que surgen, sin renunciar 
a los valores de un sistema universal que las trasciende. 
A menudo, las dificultades del espectador para reconocer 
la singularidad formal del edificio han provocado la 
acusación de rigidez excesiva a cierta arquitectura 
moderna, entendiendo que en ella se niega la propia 
condición de objeto frente al determinismo del sistema 
que lo disciplina.
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A començament dels anys seixanta, l’estil in-
ternacional va ser objecte d’un repudi sever 
basat en aquesta mena de crítiques: «és una 
arquitectura que repeteix una vegada i una 
altra el mateix edifici», «no respon ni al lloc 
ni al programa»; són frases que s’acostumen 
a sentir —o llegir—  dels entusiastes de la 
postmodernitat. Els qui parlen així solen ser 
tipus molt impressionables pel simple aspec-
te de les coses, poc dotats —per tant— per 
penetrar la crosta de l’aparença: basta reco-
nèixer la dimensió formal de les coses —és a 
dir, la manifestació sensitiva de la configu-
ració interna— perquè els mateixos edificis 
aparentment similars adquireixin la varietat 
de matisos que van preveure els seus autors. 
Sí; probablement, els arquitectes moderns 
van confiar en un públic amb la mirada més 
conreada i l’esperit més obert que els que 
se’n van considerar els destinataris canònics.
In the early 1960s, the International Style 
was the object of condemnation on this 
basis of this type of criticism: “it is a form 
of architecture that constantly repeats the 
same building” and “it addresses neither 
the place nor the brief” are words often 
spoken—or written—by the devotees 
of postmodernism. These latter tend to 
be people who are easily impressed by 
outward show and therefore little skilled 
in penetrating the layer of appearance: 
all it takes is recognition of the formal 
dimension of things—that is, the sensitive 
manifestation of the internal configura-
tion—for these apparently similar buildings 
to acquire the variety of nuance that their 
creators intended. The modern architects 
probably trusted to a public with the more 
informed gaze and open mind of those who 
considered themselves their authorized 
target audience.
A principio de los años sesenta, el Estilo Internacional 
fue objeto de severo repudio, basándose en este tipo de 
críticas: “es una arquitectura que repite una y otra vez el 
mismo edificio”, “no atiende ni al lugar, ni al programa”, 
son frases que se acostumbran oír –o leer– de los entu-
siastas de la posmodernidad. Quienes así hablan suelen 
ser tipos muy impresionables por el simple aspecto de las 
cosas, poco dotados –por tanto– para penetrar la costra 
de la apariencia: basta reconocer la dimensión formal de 
las cosas –es decir, la manifestación sensitiva de la confi-
guración interna– para que los mismos edificios aparen-
temente similares adquieran la variedad de matices que 
previeron sus autores. Sí; probablemente, los arquitectos 
modernos confiaron en un público con la mirada más 
cultivada y el espíritu más abierto que los de quienes  se 
consideraron sus destinatarios canónicos.
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Tots els grans arquitectes del segle xx han 
actuat des d’un sistema precís —elàstic, tot i 
que no mal·leable–, capaç de donar compte 
d’una infinitat de situacions diferents sense 
renunciar que el projecte contingui —i, per 
tant, manifesti— el que és específic de cada 
una: en contra del que he llegit en alguna 
ocasió, el que caracteritza el gran arquitecte 
és la capacitat d’abordar el que és específic 
sense renunciar al que és genèric.
All the great 20th-century architects worked 
using a precise—flexible but not malle-
able—system capable of addressing a great 
many different situations, at the same time 
ensuring that the project contained—and 
therefore manifested—what was specific to 
each of them: contrary to what I have read 
on occasion, what characterizes a great 
architect is the capacity to address the spe-
cific without relinquishing the general.
Todos los grandes arquitectos del siglo xx han actuado 
desde un sistema preciso –elástico, aunque no maleable–, 
capaz de dar cuenta de un sinfín de situaciones diferentes, 
sin renunciar a que el proyecto contenga –y, por tanto, 
manifieste– lo específico de cada una de ellas: en contra 
de lo que en alguna ocasión he leído, lo que caracteriza al 
gran arquitecto es la capacidad de abordar lo específico 
sin renunciar a lo genérico.
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Valguin les imatges del pavelló de l’Expo de 
Brussel·les (1958), d’Egon Eiermann (1904–
1970), com a mostra exemplar de la millor 
arquitectura moderna europea: en efecte, 
és difícil trobar una obra que reflecteixi de 
manera més subtil els valors d’economia 
, precisió, rigor i universalitat, incloent-hi, 
naturalment, la de qui va proposar aquests 
atributs com a principis de l’art nou, ara fa 
gairebé noranta anys: un jove Ch. E. Jeanne-
ret, en Après le cubisme (1918), que —com el 
lector sap— després es va fer famós amb el 
pseudònim de Le Corbusier. s
Helio Piñón
3 de juliol de 2006
Traduït per Alèxia Costa
These images of the Pavilion for the Brussels 
World Expo (1958) by Egon Eiermann (1904–
70) offer an example of the finest European 
modern architecture. Indeed, it would be 
difficult to find a work that reflects more 
subtly the values of economy, precision, 
rigour and universality, including, naturally, 
the work of the man who proposed these 
attributes as the premisses of the new art, 
almost 90 years ago now: a young Ch. E. 
Jeanneret, in Après le cubisme (1918), who, as 
the reader knows, later became famous with 
the pseudonym of Le Corbusier. s
Helio Piñón
3 July 2006 
Translated by Elaine Fradley
Valgan las imágenes del Pabellón de la Expo de Bruselas 
(1958), de Egon Eiermann (1904–70), como muestra ejem-
plar de la mejor arquitectura moderna europea: en efecto, 
es difícil encontrar una obra que refleje de manera más 
sutil los valores de economía, precisión, rigor y universali-
dad; incluyendo, naturalmente, la de quien propuso estos 
atributos como los principios del arte nuevo, hace ahora 
casi noventa años: un joven Ch. E. Jeanneret, en Après le 
cubisme (1918), que –como el lector sabe– después se hizo 
famoso con el seudónimo de Le Corbusier. s
Helio Piñón
3 de julio de 2006
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